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re  infrastrukturprojekter.  Der  tages  udgangspunkt  i  det  igangværende  forskningsprojekt,  UNITE 




Samfundsøkonomiske cost‐benefit analyser  (i det  følgende  forkortet CBA)  indgår ofte  som en væ‐
sentlig del af beslutningsgrundlaget for store infrastrukturprojekter og trafikinvesteringer. For at sik‐
re en systematisk prioritering imellem projekters fordele (benefits) og ulemper (costs) udgav Trans‐








 Usikkerheder  (bias)  ifm.  fastlæggelse  af  anlægsinvesteringer  (der  er  en  tendens  til  at  an‐
lægsoverslag underestimeres; AObias er positiv: ቀ஺௞௧௨௘௟ିா௦௧௜௠௘௥௘௧ா௦௧௜௠௘௥௘௧ ቁ = AObias) 


















med  henholdsvis  projektdata  for  vej,  jernbane  og  faste  forbindelser.  Disse  inputdata  skal  danne 
grundlag  for en opkvalificering af CBA evalueringskriterierne  således at disse opgøres ved  interval 







antagelse, at  input  til  fordelingen bestemmes udfra en minimum  (MIN), mest  sandsynlig og maxi‐
mum  (MAX) værdi; Tbias og AObias,  for de to effekter. Triple estimater, bl.a. benyttet af Lichtenberg 










den anbefalede  tilgang  fra Manual  for samfundsøkonomisk analyse med en  følsomhedsanalyse til‐
knyttet udfra  II) et sæt af  faktorer til at øge anlægsomkostningen  (Optimism Bias uplifts). Disse to 
deterministiske beregninger producerer begge punktestimater såsom BCR, NPV og IRR evaluerings‐
kriterier. Dernæst er der udviklet to stokastiske beregningsmoduler  III) referenceklassesimuleringer 
hvori der  i UNITE  regi er opbygget en database med projekter  indeholdende bias vedrørende an‐
lægsomkostninger og  trafikprognoser  (Nicolaisen et al., 2012). Af  III) beregnes certainty grafer der 




kan virke  fremadrettet til brug ved vurdering af  transportprojekter ex‐ante. Af disse  to stokastiske 
moduler produceres et sæt  intervalresultater  illustrerende sandsynligheden for at samfundsøkono‐
misk rentabelt projekt samt sandsynligheden for denne (Salling & Leleur, 2012).  
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